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5 Alupius v(ir) c(larissimus) praef(ectus) urb(is).
Anmerkungen: 4: F und L höher als die anderen Buchstaben.
5: erstes L in Alupius und F höherals die anderen Buchstaben.
Übersetzung: Unserem Herrn, dem Kaiser Flavius Theodosius. Faltonius Probus Alupius,
hervorragenster Mann, Stadtpräfekt (hat das errichtet).
Sprache: Latein
Gattung: Ehreninschrift
Beschreibung: Marmorsockel mit profilgerahmtem Inschriftenfeld, oben stark beschädigt.
Datierung: 4. Jh.n.Chr.: Alypius war im Jahr 391 n. Chr. Stadtpräfekt in Rom.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Im Amphitheater gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 6900
Konkordanzen: CIL 06, 01185 (p 3071, 3778, 4333)
D 00783
EAOR -06, p 27
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